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ICTN Hits the Airwaves 
\\l'k)Coi.Un. 
,_,,,;....,. 
A )C&r'> "onh of hard" 
fin&!!) ''iU'IlC' lOa n•nduoiQll lui 
Monda) "horn Inland Cahhorma 
T .. ~c-.,,1011 ri"Of~ !ICTl\1 
btOMk ••• "' font nc'" o.c~t on 
K CSH T\ _\ 
'l11or '\() mmutc OC''">C~ pro. 
fokdup.X>nUn&IX''")and~ 
thai,,..,..,"' can l'<ln'IC' to ""IX"' 
from lC'f'. On M<:lnlb) rupu 
ICT' to.Kik'd Qrl lhr "auon·~ 
opft'ai.MlOUo. ~~ for t~ -..·ttl, and 
afi•e-<b.)f~ 
Afte1 U.... ...,,.~ut '""'t off 
I.Mauttk'enttre{a_~tand.;-..,,. td 
dlratC'd the tn;ougual -ho-.. -.. 1th 
~o:Alr and •hamp.ag..., llo-..e•n. 
tho) .. ;a.~ ada) that lool. abol.tt'"V 
Jll\"'du•flotalno:- ...... IOI!w"lnland 
lonlpttC' \\,nhU.C,hrlpOirnaay 
•rruowo.. omlu<.hlll n~ !loan 
lkrnMGuloO C'oum} £un and W 
lnland\allc-jl>ail)BIIIIfto•.lhal 
kic'.a ha• boN;,.,.,.... I IC'ahl) 
"'T<>thoruru-.•r,.n)rtbruoc•an 
U(l'('o.III"IUnll) 10 ,..,..r \he- H'f:KJII 
.a.d Karrur of 1c:-r.. • p;um1al 
MB) "",... of No•mr ..,,.~ b) uo 
~ ahoul "'· "C' .... u lftiC'taiC' • 
t>eucr undcDtAnd•nJ o( lbr , llOOU) 
o....un ow R"FIOn «>nl~ C'>N) 
d.a) l bm&IOI'l""-"())ln!OIR"COOQ 
alun..knam.hnrut••~ lhM 
~~>t~pb~O•t~ 
ltrao.lon~ up U.... 1'0!'"'• to>«w 
l<"<&m f••IC"l' ••Gn:r \\.co"fNII\ 
.. oob.N.Mt"l(" the' fonl c:mplo)t'C'of 
IC"l'. on (). •~>bn :!00:! '-'>ro""WW 
bc'IIC\0 Ulal 1M HC'llll<lnollhi> 
llC'"' channd 101 1~ ln l11nd 
t:mp1,...·,molhon•ol rr•odcntlt"&) 
\onco .. •rduc-
-1 lnc'" tht'rc- ..... ~ ..., .. I>Nd 
to ro•~r .-tonc-• ih>OI happrncld m 
the- Inland tmpuc. u.1d 
Wco"-•num -S<l "'hen I hcanllhnr 
"'n I \C'f\HUC' \0 
Jlf'Odlk-CI\C'"'>In~ 
Lnllllki LmruC' I "''"' 
H'') ... ~uw aboul 
Ua<.ltn& up 
\\.couman ,.thrro. 
,mcho.-. Ton;, Patel 
.. h,ocd""""'lhrs..-n 
umcn• tl\aa iCT/1. •• 
a much rt«dcd !!!~--~~::j f('I-OUf•<' fO< !he lnlandf:.mrorc 
Nllopdull). peo-
ple 111 thu an'& '"'II 
l.oo'" !hal .. c·r<' 
hcrcand"IIICOfl'lt 
to rei) on u~ IO< 
I>C'"•.b<lpf!(li>Cd !O 
'"atch111Jl Lo• 
Anacl<'• ba&<'d 
Deadline Approaching 
fk'l' l ri~lhtrTlljiAII 
s~"'• "-'~lor 
Swdcnu on the upper di\L&JOn 
ll~nsfcr. cr-rdenual and gr.>duatc 
catrgor1e~ ~n· no" allowed 1(1 
apply for-the 
r o ' 
~~•d 011\ 1 ~ Ro•u. dor!K'Ior of 
adm••.,on• and ~n•dcnt !'<'<nul 
" l)e~l"lrthr record numbrrof 
appl.ratiOIIS and an *" 1 ·11~ h1gh 
campw.cnrullrn..-nt.-.."CI\a•cnt.a<.lr ,. 
)tudo<-nt' '" 
!he-fall and 
sprint: quat· 
tcr.- .aod 
Rob c I I 
McGo .. ln. 
December "cc pte>!• 
1!5, .. n,lr drnt of 
the <pnng I!I!Li;,.;,3Jo,"!':~ =~~ enrollmrnl 
(IU II ICf •rl'l(' r L 
dcadhne I) "1'h.,allcwo·1 
Mart"h 1!5 
ll o .. e•cr. 
because o f the budaet cuu. frc$h· 
men and transfer undergraduate) 
arr ~1111 not allowed to enroll 
thoiJg_huccpiiOn iCIIIOCCUr 
"We~that there•5at'ICCdto 
continue to ao:c..-pt )tudcnts. B) 
nan•n we ha,·c 10 !Kip and br 
••·atlablr to LtJICOmina studrn~.-
Mulli-Cullural 
Contraceptives on 
disploy 
PageS 
modltc 
upPer dl''l!tOfl trlln~fcn: and gndu· 
ate ~udrms. l>o:Mh of '"hK"h lrT 
h1gh pnonue~ !or the- Calofonu.a 
State Un,.·crsny •y•tem and oo..-
-Dead/in~ 
Cont. 011 page 10 
Rocrr Coope-r. an I CT...: 
R'llflf1Cr ..._td 1M: JO!nr<.l the "'"-UOO 
t.e..au...-hC' llk'""'"ouldbr• 
plll('ethat .. oulde:o.celaltheartof 
_roumalo~m a• .. ell " tdr•t...oa 
t«hnoloosJ. ~~~'""coon& to hrtAl 
..., .. smund. tt .. a. rotnc to t.a~e 
thor fifte)t r<f\I'I"'T'"'t andtbr:u plu· 
~> .. ., to oo rood JOWTI-al· 
•~m . .o l .. ame'd w hr apanofol. 
I 1honl ICTN .. ,u lttp 
u.pM>d•ne ota ~oon· unu1 " 
ll«omcf; •nd••pc-n~t... lO lW 
lnlandEmporr Onc-'CJlC'('PirSCC• 
t&>.te and rea.htc lhal ·m,, •• my 
,.... .. , and m) ••••oon." I th•nl 
they're come to '"ant onorr.-
Coopt! added 
Mel•~ Cha•e1. thor .. -eathcr 
fortt&l'ler. bchc•c)allthc hant 
10-or\d<dm.l.ettk'fin.l~~ 
alltb(rnorrft"IOard•n.& 
-~~ ..... ~tnj:that..-r·•r 
allb«t\IOalun,.oloa&fCJI,.Ool 
10 &~. ck-finlld) WQnh all thr "-'00.. 
thai...., put tl\1011.-..a.dO...•-.,, 
Rwndu'll 01.11 It>( KTN ...., ... 
pano:l ,. Spono Artehor T"") 
McEachrm. 101>0 udaamcd m. 
he •~ h.app) 10 ... ,., the opponwu 
'> cobrapanofK"l" 10 lft<J•'rw 
Calofonua and 10 br abk 110 do 
~·n&hrntJOl' 
-rllnT"•o.ty -~kw 
nwiOdotba• IOIJilPV'em) 
bn.ln.JC'Ihrhnall!anddo--. 
thin& m. mala me l"Uk I.:Le a 
nm..-·)'rat-old. bn:au.r I f"'' a 
th&n« loc-omc-10•-or\andlo•en 
lt 'sJU" a.a Uftbt:hr•abk oppol"· 
IUO"III) -
M<-f.a<:-hrrn •• • pnmr u.am-
plrol-..hacott.U.nto""'"' ''Cott• 
...-11,.,.....,. channel toke: acrn tw 
~only fi•T rrwlutoe• g{ i:pOI'U 
aruJhl..)'('lhrpuloal~ ll 
l'toouAof~oonaiMo thr-q· 
AllofthcO:-aftda'C'Wpul l• 
maD)' houn C'W) cia)' .0 do R\ler' 
aldlffcreot~~AJidoon. wnw.. 
prodl.o« . .t.oot.. etlll and ddJ,'C2' 
lhcu ltOna ~~~-.... .... ~llew 
\halheoootplbobaodil._ ~ 
...... lkm ~. __,. 
poe•oflll'lcvwo.prc:lduc:UOa. 
Tbcac~~-~ 
Serve.~>. cdaoed tlw --.: f1l 
tbrtcll'ol.lc:ul aodcn--.•'ballw 
-ICTN 
Cont. on pog~ 10 
Parkway Repossesses the Third Lane 
11«11 fat leu u-atf.c 111 dlele two Uta~"ft'NI)' V10t ~ Dwllf 
onunecuocta, and l'tiHkiMl 111 DeMauro. wbo • iD ~ f1l 
Callfonwo Stall: Ua•\'ftS!Iy, s.. pb)"ACCII~•CSfJSa. 
1•"• 6:00p.m~ •t "• clarLud ~afthaf:t~Na' lwlped~llltc-fti.Hia 
~udenUit.re:octtbeU"W11)'home.. "'lc:anlea•TIOaun-lltla-~ ..... -CilyfiiS. 
!:~::.::..·,~ ~~~ ,----------... :~:~~ =-.. /·.:-: 
MNctthpartr;Boo.devanl. ffllldr: ... c::e.c... 
Tile l,.tiiiUim &'ftC~• bul: d--. ..,__ lhcyo:an't coanywbtre __ _, , 
btQUKofllwcndkx:t. _,. ~
Up unto! a few Ytlb r..:.. * .,.. 
..._u qo. Ibn Kenao<> ~
happened !R:oq~o~~t..Uy II '""Wr"~ .... 
._..&i c:auloCCf by DCW )'CI• ...... ..._,.n 
low I~MS thM tqucotud proJIIICt.. • ..,. 
the lhrou&b~tC .. 10 ~ OIMr 
onlytwo~octtl«h proJ~~NIIt*...U 
sill« ol the Unn-.,n.ity- ..:tudR • ......:k Ji1111 
KeDdall 1111~1011. .Ill*.,...,_ fll 
~1cated nV.Hum Scn.o VW... 
a-a Oft e.ch U<k •atub- Drrve _. ......,_ 
tted dnvu. lttllltomed Bt¥d.. - ... -
w thr« throu&b I-. atiOil of c..,. 
0noc a&ain. the u.Koc JiWa. 
tion at thi1 mltl'1edKm baa 
chanJed. No-w. lflrtt lanes oa 
tach •* or Un•vcn.oty per'kwlly 
IIIJow dn•cn to cnM;I Kendall 
Dri•'C!. Tbc rewh? 1krc ba5 
for .-.ot. Peopk - tp0n11t1 
tbc. .,...a taywa), Md II-
~-probltean..-aa.d 
ScalorADdiJOO.ton 
But how Wa& tlut u.fflc 
mew JQivtd., ~k:kly_7 
""'~ ol- ....... 
ea. dM: ScrrMO van. ....-c: 
_,_ CDIILOII_,. 
The Scene 
Dip )'OUT fashion in 
thn"ft storrs 
PageS 
L , 
\2 
~-~ 
c.) 
-2 
s-r~_,,.,....,_,, 
·~#(l«w«< 
R~sid~tUs look ahMd aft~r fi" dtunagu !tomes 
,.,_.INI!ht~lwo' 
c:bftd.,;l-ba"C'tlldlbe 
c:a-c to rc.uuu 1.1 die 
---olwblllttC'diObtlbnr 
---·lwfdnl,..noltt. 
'*lii'Cc¥ftll ...... bc-~· 
-· 
~~~26. 
..Std ....... klf.li.O'IO-.:d 
.. ofdle-)'~kJIAUI 
~lk-lywniJpur• 
dllwd dlrw bcMc lew lila au 
--
.,.,_,....--.:~ toJIIOft 
t.tlwft. l pwuphrrc.~sa)'J 
w..via. ., blew • •-u • """ 
wiltlaDibc*-ltrca..bultba'C' 
wn't vcrJ auy P'a«s •n 
~Caltfortllllbalha•·c 
M.pbortloodllikt tb11 M)'• 
~· 
1llc put yur NJ bC'cn 
ftlkdwllb.....,forthtruo· 
ckebolthtlocal~ 
The cc•ab1111U~ ol tbc ~ 
bectk .,tall(la. tht: droupt. 
.,;~the 1ac:t ol wppon for lt11n· 
... mr foft:tl auscd o••tt 10 
ptK'etlloldaafomttod.at 
....... did .. ~wilh 
lkuc. ~WIIlfoelbt)' 
cvuJdMJtatforddwlu&h COM.; 
To..tc!_,.ttlcvd<M~V) , the 
~-UIS "'eft OUC N10wn lllld 
IIDIIIilkllll.!oi\C'N)thlllj!fl'QIII 
dwu bomr ~~'""· lk~pnc 
w .. ~o».tbe) rtl'll&onopc, . 
I'IUMIC ~E•n)lbill.l CM bt 
rcop&Kcd.•"CArejU'JA JOIIIJIO 
.,.~.., ..... 
FEMA as rudy 10 hrlp any· 
onoe .. flo titbcT dtdn 't hnc 
IMII~CII' I. Upc'ni' DC'IliJ 
,_.aa~hatcblup~w- o( 
ftw, (lf'eil, Anyooc' •bo bu I 
cWII!QaOCdiQOMaC'I FEMA M 
!.aoo-6ll· fEMA 1).}62). 1M 
illrualt'aii!JautemSICd,andl 
~\~•a.UC0111¥:1)'01.1 
•"'duui~IO.te•nA)JIO 
IMp«'~ )'OCII'C:.I)e 
Mowy. bo•tn~r. •~ tht 
k~ of tiWI)' ptopk'• prub-
kfllll . thcTr ~ tcVtta/ morf 
~~ eonoenm tO a.uc:nd 10 
(mt. For C"umplt, tht Rn11 or 
tht World Unlf1td School 
0uUICI LWI ' I Upet'lnl 10 l() 
t-d;amolot'iSIOI!umdNo• 11 
Aloo, tht fire c:au..W w 
I'III.X'h duuai" 10 tht mach Wt 
IIWI)'II'IIJOI'~•a)•llrfS~dl 
C'bcd f~rc:pau: 
MMypc"'Pkabolwltoroa· 
querthtllfi..Sdthnatastol c:kan· 
in'autthtirrc:fr1~tcnll/lC"r 
- Homes 
Corll. 0 11 page 10 
Retraction 
n. eo,. Oroaick 5Caft' wouklli.kc 10 'P)Ioaiu 10 Of. 
............... ~'ftd:..-e camtduwtickltlwhach.....: _.. _ 
.U., a ... WIDC!t't Poetk Rac!inp ltbe:k. ~- Ah'lndo 
Fl .... a.llbi~Headlet' EwlldtiOOt. 
Ntw ttdmolosAQ - ~.wl& 
t~fori.IIC"fut~.partial· 
Jarly an httn(') ~·rc:n!fnts 
Whik h\t:nl;')' 1~ omptO'Iill& Ill 
duttl)CIIlU, tnd•v>duab are sttll 
bt"''kft bdulld. 
5orM )ludcnl• lll'r IICII ~· 
Ill& kChncMocatally lntn~c. sa)'i 
pc!)l s;pcWT Dr ROIJ&cf B)bcc. 
urc:uu•·c darector of BSCS. "ho 
~poke u thC" E\·cnu Ccntn (Hl 
Th4anday lboutbolo his<qiiii!U• 
hOIIISdc-ali!IJV.Ith,IK'hiU\In. 
8y tccftnok)g•t al h1 C"I~)'. 
Bybe-e man• the: ab! hty to lt\C, 
m&IUI&t.and unckr3:uwlttchnolo-
&Y At 8SCS, B)bec'• mJ.UIOO ' ' 
htJpnlliC'aiOfJfindWJ)'S foJSIII• 
ftC''\(' ~ 
'lltc 'A <»nca-, Bu,rntu 
CcrottrhUtumn~:prosrlntliW 
'OotbthC\C'"IIIha•t.l.>~' 
rft~PM" oo "'""X"" cnlrq)R'IIIC''"! 
lhrouJhoultht lni.-!EntfMR'. 
~o~.KI ILCE ll11~WI' !ohlc lull. 
"'Cahfonu:a. nnU font o•nall Ill 
lhc:U.!I•ntcrm,oftl'K'IIIrmNrof 
•om.:n -o,.nt'd finn>, ~d ttK' 
numbcrot .. omc'll-o'<" rwdbui.J • 
nHwr> 1> ln.l"' 1ft$ Rpldly Ill I~ 
In land Empuc 11>e Wonw:ll J 
8usmo• C<"ntcr ... ,u bt • I.e-)' 
rnQIUl;'CIO~Jptbtmrcacbtlw:lr 
(ull po«'nllal ~ 
llocr.Ynitr_.taffbopN!oedu· 
n u: "''orntn abouti!IOM')' nu~n· 
acc-~nt. m••olarnu•J ptolit•. 
findu11 &ood tmplo)td and 
Kevin KSAuto 
Scott <~ i~~~~32 Brokers 
Affordable cars for s tudents 
Weekly inventory at auction prices 
We'll work with yOW" budget 
Try ~ 
something new 
at the Coyote 
Cafe 
Cinnamon breadstlcks at Pizza Hut 
Grilled panini sandwiches 
And our wide new variety of grab-..nd· 
go items 
-----
Moio~P~Edll«: Karla Buclwlan 
-----
Alit. Newllf.dllar: KllberiDe Willbrpd( 
---Oonlner Artl- ............ Edltar. lvan _""" ___, 
'Do---CNz Waloy ColliDa 
,, a new standard of student living 
Don't miss out! A new standard 
of student living is 
coming soon. The 
new student 
community will open 
in the Fall of 2004. 
Look for more 
information coming 
soon. 
Unique 
2 Bedroom, I Bathroom 
Student 
amenities 
• lndi¥tdual Liability ~ 
- leased by lhe .._ 
• Computer~ c.-
• Sate-<>1-lhe-An  
Atness Center 
• ~Rooms. Socilll..ouiWII 
and Swdy Area 
• Reoon St7te s..trnnq l'l:lal 
• l.andsaped ~
• Card Comroled~ II» 
Bulldinp 
• Fully Furnished Unla 
• Private Bedrooms 
• Telephone. Cable llld ._,. 
Connections 
• Full len&th Hlrrored a-
Doors 
• Full~ 
• Din in& Area wid! Bulk-In ..... 
and Chairs 
• 1..arJe Uvina Rooms 
• On-site Uundry Facillael 
• Bakonles/Pados 
• lndi¥1dual ~ 8edrooAI 
Door 
• Steel Front Door wid! 
~dbolt Lodes 
• On-sice ~­
Maintenonee 
• On-site Residence Asslsance 
Staff 
living 
L , .... Multi-Cultural 
Advi ors Educated on A8540 'Founded' by 
Achievement Every Child Dreams \lo•lqllllt' ll lll 
SMif Hrlln 
Otbn' fnolmtOUO and lo()f'l.'lf"'l~ 
ibo"'nl upiOSUf"1'01" llx 0n!CI1 
Ps• l'bo t'D!ffllll' Among those 
rr.au.•fruiK",aod-orontoc:trt'f'Ct· 
~•tlbt't''CDI"''C'f"<'AipNI'Iu 
AlpN, AlpN t..a.~ AlpN and 
Z.,u PholkU Aflcr 1 pr:il)tf lud 
b) Anthon)' Da••"- l~t rcf~h· 
IIK'fU3 •.:« "'"'nl A lo•tl) 
) OI.IliJ lad). A)'llnna, sung tho: 
81ado: r.atoonal Antllnn 
llf'ffllltb<'~O(Ofii'O"\Wt)'l 
-door!Ys.-lfor~ 
•llo•~bomOIIdwkJOUlht>dlto( 
"""""" 'IALDEF, dw: \kJ. Itloll 
A!lx'no;U ~<tl Ot'fnlSC anJ 
~ fUI!Id., iw»kd a Kml• 
.. llaiZacal~uftloO 
1111"orm lush school and colk1r 
ld-o-uon ..boul u., t«C111 kJ••!. 
1-th.aiJlH,~UIMI'Jied 
~~~~m~.,-~ the oppommt-
I)IOantlkieoikp'•1thoutlu•ma 
10 pi) OUI.of-mk ftn 
As W ~ lk dtoruo lind 
~ M- OrtiZ. MALDEf'• 
~nof~upblftcd 
tlxbaclJT(lUDdofthuft'«<''llf,""· 
ABS-10 lnal91!nk'mlllkd 
~Pl.Torr •· fkwr/t: 1M U111kd 
S&akt Suprnnc- COI.W1 l\lled l!lat 
~~ t.. -1:~~ 
obi•J'fd»~"'-ho...l n~ .. .-
· ~-Cbl'thl.!pcnr~~nll'd 
_,_ pWmb loO bt ldm.ftcd 
-cahiomY..Jioo,l• 
\\ b.c doo 'LALDEf h.l• t '0 do 
••dl Cabf.-.uo Su.~ llll>nlll), 
5.la s.cr-dano .. 
C\liOa CM••o. u Aucx-ult 
O,r«10f f<M Admi~UOM ~ 
SNJtai RKN1t!Jinlll :M CS SO, 
b.u Jlll'IIC'ftd ,.,d! MALDEf and 
put IOJdbn' • tchobn.tup J\OOo: 
~orW!Cb."\UnMUdin.llkrlu. s~ 
rcpontd 1h.lt CSUSB Us b«n 
unpic'mtQIUIJibc_L1 .. .uno.t 
lOOIM!d~t.lyC'duaotnAD 
S.Wsndnlu OUvoOOMtdnsbft.-
wlf 1111 ado.~ for ~"">' penon 
,.ho •mu 10 puNUC' and r«tL\C' a 
b1Pf~-
1Jnfor11.11Yitl), undocwncnto:d 
colktc tcudmtJ ha• c bad 10 p&) 
out~f-itlk:ftet. TluiiSdpc'Cill · 
Jy tnp' !Of lhcsc ~lJ ... ho 
ban•IYdiOf'uDdtbelt~ton 
b)~Kho!Jnhap~oor,.orl­
IIIJIIIIIkrllwubk 
C~J IMII\ut)(lllfC'dfor 
CSU OUI-.of-ttak tn.Jm!j aR fCM 
umnh!Jba"ttwllho5cofuHU.Ic 
J~ucknb, IN du.ad~'Jntagt for 
thtmiJQ\IIItappatn'll Tluscost 
d•tfnnl('t mat.n lbt drum ofrol· 
I~ C'\'ta harder 10rnhu for 
100$11n11N~Ja~M uucknu 
Tv•o )'tar~ ago, Qoo.·nnor Gny 
Da~·n JIDCftl mto '-"' AB S40, 
.. tucballo'llo"'lundoo:WilC'fttedstu+ 
drnu 10 atttnd SUit colltgn, 
< 
Catch of the ~av 
S~1 lood R~st • ur•,.t 
10SO l<•nd • U l>r. 
Firh, Shri~p, Co~f,or 
C#tfcf(~,. "'i,.gs, Pi~s , Coflof,( ~ rs 
1CW. 4 1s~ouflt w H irl /.t>. 
T· T .. , 11·81 P·8•t, 11·8; aun, noon-e 
909 · 112. · 1611 
In Need of lAdvlce? 
ftoC.,... l.epl CIWc-fREE __ ...,__ .. .,..,.._ 
..... ,..,..., .. ,. ... 
~ c........._-,..-. 
Wlllo, r.-.. -
..........._,. 
o:=c .. 
F-:",j:::::C~,S:~&::,:;;,~~ 
• 
Sn.tJn. T«<M I11Mnictlll .~' 
f:smtaBCUD! 
1-Maltdal Aid A'fllllilobk' 
• 
l8kr ~ t~~ ... thou! 
M\lllfiOJM) Ibt wt-of....ca.~o:f~~U 
llovl~t'l'- tht'K In:' thru ~upula· 
tJo~~UIOdlula" 
To qal•f> for th.i OfiP.'ITIIDII) 
JN6nob TJH~>C ~ • Ct.lif.:.nua 
h•sf!.c-hoolfOf atkaJ.It~yc.lfl. 
~u from a \Utc luJh K"hool 
\llitb I dlplo!Jl.l Of ~UI\:IIt'nt 
tGED) and fik an •frl<b•il "''dl 
tbo:-iiUIUIIIIOII~"''.tliOIIImd 
uaunaWI!bt) .. ,lllf'l'l)fDrpn-· 
ma!K"DI rnidCIK) "'lib IlK 
lm.nu&nlloa ~nd 1'-:atu~hnlloa 
Sto..cn (11\5). O.:spllc tiKK 
rtqUU'C'!1KIII$, tht' )lll l\110: Otf~~ 
mm) OflliknU a bt'tltr cb&nocc to 
rndl dint full pocm11al 
-:-.D"'.~~OnLL, -aii311Mkt!C. 
,.bQ~moctnttd Gnt;Otorol· 
~etC" and .ctnd) "'ori: to rcx b 
tbnrpl$· 
MALDEf Ul an OIJIDIUhOII 
~t~~~~tol«p!h!)l.\IIOftthc 
boob aod unlock c'·m rnon: 1)05· 
tlbt ln.n for •mnu~t studmb. 
-E,~blsthtnghtto knovo 
tbtit opponunillct," Ontz J.lld 
M.ny tmnugnnt studcnu arc 
te;U"ed to .sbau lbt1r mformanon 
"'ltbocben.buttbt)IK'C'dtokDD>o 
Uuttbt'lr\!liOOSCMbC'oorrxrclll· 
ily "'ilh ambmon .00 opm doors 
E\'CT)'tblldtwadrnrn..andfor 
JOIIK: dUll drum II IN trad!IJOil,liJ 
Amn'lcan dream. AB S40 opms 
doon for s!Udmts v.~rmng to 'fi"Ork 
tov.<Uih Wt dream to 1K ~ltd 
tll~lh;t.tpo:t;UI\d)'OOIIoibutt 
........ , 
' A3 .I part o f Acb!t\CDM'DI 
\lo o:C"l Afn,;ao ('ultunl l'-IJhi 
(onn.a on tiK A fill:.., and Afncan 
AmC"n~-an cuhural u knu aod pru· 
ill\t tll'f!U'JIIOCI) Uu1 our C'll!l\lft 
rrcKnt•.- u.plllllotd Hamt'f 
Sa~trf~tiJ _ a lnC'mbtl of Otntp. 
~11'111 
-om.-,. Pil Pb, twa~ .. ~)~ PfO' 
molc-d our cultural rruk and 
I<Dov.ltdJc ltnOnJSl all IKOJ'k." 
P id Satcrf~tld. "Tnnhfully,lli) 
utrmKI)' dtfrl('\lllto bnng pc'Of'k 
IOfcdltt for .M:hool 0:\0:IIU, bul 
c•tnU )l,i("h a. AfOC.ID Cultural 
Ntght , and AthiC'\tmtnl Wn:l 
•UC"I f. bnng, tbc Afnc::an ArtKncan 
Cuhurr togcthC"r 10 tatcn,.nK 
toll'kofour..oc•;~la.JK'(U. -
Dtdiut~d and dtJ~gntd 10 
sprcad tbc kno .. lcdJt and hfntylc-
of tbr Afn tln and Afm:an 
Ammcan pcoplc, ACbit'\CmC' III 
Wn:k al50 pr.u.>C'j mdl\'idiab on 
loc:alandn;,honallt\'C"IJ"''hoh.J\c 
m:adc contnbuuon' tov.anb 
unptO•ing IN quahl)' ofhfc fOf 
AftlQn Ammc.n po:oplt 
Tho: Founh Annual Afncan 
Cuhur.al Ntghi fcatuml a \"VlC'l)' 
offn::shl.llmtthalmdudcddarK· 
1ng, smg..ng, pottry. spokm .. ·ord, 
rappm~; and 1 l"'""~lismg~r. 
1m0ng other pnfonmng an sho .. • 
tases Wmncrs of tbc Jhoo,o.·eu<:s 
WtTt cbosm old·Khool "Apollo" 
stylc. Omep Ps• l'tot ro:v.-.rded 
tho: fintpiJCC WtMC'flllllhaSISO 
bookM:hotanhtp. 
Tllrnml hadagrc•ttumot~t . 
Afnnn Amcocan arb and 
('t'l(t~ uncllc and ChrntmaJ 
1tcllb "'no: abo 011 d•if'b) at Uu~ 
c••cnt 
Ortxg• P•i Ph• FntC'nUI), Inc 
spocl)Ortd a hst oft'\tnli" part 
oftbciiAt"hK\mK'IIt\loco:t,v.lu,h 
"' '" (rom NO\ 10-14 Tllt EP 
5tgnu Ch.Jpttr ofOnttg;;a P~i Pht, 
11 Othfom11 51110: Unl\cnll)'. San 
l.kfO,animo. m COf\lunciiOII 1111lh 
IIi UmHrSll) of Cahfom1a, 
Rt,tDidc dwptcr hcld ib R'JIK'Dl· 
bro~nccoftht"foundinJ; Wn:k"of 
Otntga P" Pl'u fnttnUI), Inc 
Otntga P)t Plu "'~' foundt'd on 
NO\ 17, 1911 II llo .. ud 
Um\tntl) 
As 1 non-ptofit Grccl 
Org~nu:.;Uton. Omtga P" Pht " 
dtdttattd to thtlf card•nal pniKi· 
pi~ of manhood, Jthol:m.tup and 
pcn.t•tnnet 
Ed Campbdl, :a mcmbtr of 
Omtga Pst Phi tXplamrd tht 
important::.: of AChiO:HtllC'OI Wn:k 
a. a wn:k of"gi\'ID£ l»ck to our 
po:oplt " 
Tilt rncmbc:r'5 ofOmcp Ps1 Ptn 
WCTC gr•tcfu lt o~ll those: .. no con· 
tnbuttd to nW:mg tht'st t\ en IS 
$1K'CC'$Sfll l 
En fir Teacher 
Credential in I Months 
TEACHER CRf~HTIAL PROGRAMS (58 2042) 
• Eienoent.J~Y. 14ultip{e Subject Crtdtnt~~ begins J.n 5th 
• Serordary, Singif Subject Crtdential begins Jan 6th 
• TNCI!er Induction and Oear Cowles 
MASmi'S IIGRfES IN EDUCAJlON 
• Highor E<Wtion 
• Scflool Coonseling wittl Pupil Personnel Services (PPS) Credential 
• EOOcJtionol Aohinistration witll Administrati~<t Services Crodtntial 
Inl!m!hip Option 
• Curriarlum and Instru<tion witli Induction/Gear Option 
SBtVIE CREDENIW. PROCiWIS 
• Pmiminary and ~Administrative Services Credontials 
• Scflool Counseling (PPS) 
l ntrr·o•tlonaiF'IIm Ftsrh 
Jao:k uro .. 'Yiil:aiii01 
S p.m. 
"MAT ThtlbtC"" {IIIdt~, 
D~t-~ltdby P:mlr:aJ 
Kum:ar. 2003) 
Thursday, Nm". 20 
E:cplorin$: lnttrnatklal 
Dane<: 
E•·tntsCmttJ C 
2·5p.m 
Thcrewillbc:pr..-scntat 
llOddcmonstrattonsoff, 
dynarn•cdomccformi,IIIC 
mglr:atht•ons from A 
ln<hli,Spounandtho:Midd: 
""'· 1-2.4Sp.m.:Afncan ln.x 
"'itbChahn~ 
2:45-3:30 p.m.: 11clcd• 
Egypttan C:abaro:t ... ,til 
Cathaf'l)t 
3 :30-4; 15 p.m.: Bhmu 
Natyam(Jnd•:mthnct)" 
Pn)'ISW"\'Sh 
4:15-Sp rt! ·= Flamrnco(Spl 
With Annando Nm 
ln ltrDitiOn. I I-' Ji m fHtft 
Jack Bro"''YIIIIIII02 
·srtum T~Turk~.tltW 
(Turkty,O,o:cttdbyf 
Orrx-tck. l997) 
Tu~sday, No1•, 25 
"F•t'St~/A,f'fi«• 
S.an~bnuo:IStudcntULIJ(I 
E•·rniJCmtn 
lp.m 
Adtnissionis fr«of""-
po.rlung costs " 'illapply L 
Multi-Cultural 
... 84t 5 
O ur M!,...k~ lnd..,de: 
Birth control 
~tonct'ICfl)tiOtl 
ST0 IH"'C l t"'aunent 
~ltl11fll& opdonl 
Aboruon ($"'J'al _,pol) 
·-~ 
~ ,,.. --.. .-... --·· \IOU 
call 1 aoo.aO.PLAN ..,. __ ,..__...,,~ 
• 
Planned Parenthood" 
cn...,.•s.............,ea..-
During This Week 
in History 
The p a t h ~ u u l' h o o , l ' t o d .1 , 
can lead to tomorro\\ · ,\Il l t t .. .. 
St•t• C••P•••etl•• l•ser•••• '••• 
"I'OU'fofN{tyto~,..,... •• ~.lnd ....... d"o!>po« 
9•..:1.-.tooniOQ..- ~II'Itl .... t.,.,)'QU<IIoM\ro,.,t:h\t-1..-'!d 
'>t.KII'r.ne&.thll'lt.....,....orlo..ll'n"c~-ancll' 
.... , ....... c.. ,__, ..... ,..,~ .... ...._.-'-'9 
~l#'lol)'.tnd .c.tbolot)' ~offll'o ............ oii!O>'I-
IIwovghou!C.C"Of"''"~·n-...,_,._~N~twbtt"O 
J'OU'Coni ... Uf'dq<C"W1'" 
A!SUt•f...od)OO.I.ftndll'•<'"""~browf'·l\ pro#~ 
''-"'"'Vtoii'I(JNnd'fOU•'-.-•ncs._.,~­
PO•...twl••oM. 
lN>nhooooo\'OOICMIJ'IIIfl .... b)'-!•~-K~---by 
COf"!Xtonq~~"···~~\1111 ~!wn'-"Ct> 
,..,.., c••- w.th Sut.,runc:J•nd, .. ,.,._ .,...,.., 
·-~-
·-·-... --
---::;;;:::::;~A~&~E~-~~Uridlini• No~vemb  Novombe•n, 2003 A & E hp? 
fJie History Of Tom Jones, A Foundh~~~ D~~ C:.~~:_~a -~?..~: . .!. G~~~al ~!~? ~2~-~-~ 
dct!UIIh nlo;'('bbtt~ IIJlt)tJat~lct..:>lo.ho;,t•~n "'llhak>ultMtlrtk'hftoflht SMJI Htirrt- l.lol\11- •f Ait .. tto.~ "hMIIJ\lJI\Ifilm .... "-11 
JWibiii«)Olf-x.n,A 
,_..., ..... ....... lb<kW 
- c.a.i.""nN Scow u.~ s.. 
......., .. ~1-&.tll:~-*· 
c..:atwct•-"'',.c~ 
~~.,-otdot i"W"• 
WI All• I -'-'W> tq_, 
.,_,.-r<'JCII 
~ """ .... """" ,. -~·-ld\ 
~A$quln" ofE.p.db) 
w-otAn-~~ 
a,dotonldofp!ftlll--·bm 
,_,.- r.,.,_,_~r~~ o.~~o 
bc4.MI~Tillll•• e>.»­
~-~~a..a-be-s 
... a.toatytftdllof~­
.-.dilr.dkliiD-
Thc..nb.r~. ·eW· 
xtcrlbalalto.U.. Ift dlcpb). 
• ~·fowJdl~qa. -•pmoll 
• wldl.opiR'IIll atldan Jbno>l 
.:Jbk CIIIMI of EqiMid - Out kl 
lkcartnadnlupll!lbun. Toea~> 
f =-~f~l>br~= 
/ ~=~,~= 
! -~~Upllbr~"YOII 
I ~ ~~~~ 
I be 011 tus 0'111"11 Nld fllld hli '"'tru(-~ ldtaln)' ft,~unwt~toMghthc-n· ugmngtobc-olwtrgmg 1 1t once 
1 
~P~ :v!!mz.~~:t N all 1M lldiN he a'leOtiiiUT.' /hs ~Cal rohbny atld he s:;lH'S another \\'~em. 1 man u-bo d KUICf his ::::c !f'bis ~~~··;cclings for 
j ~=AL::.:= ::::::~~~:<Tan:,~~~~ :::::: Ta;; Start•-d 1 lllttlflb dlu~~ ~: ~~ cli, bd ~TolD goes to London.~ 
...s md ofthMiiun bo 11 .:!IO"""IIl.l Jorlcs'""1'1ilnoY.llforlu1hrn>- Tommtbe'"X!~U"Itbh~ daugbter oaly plke:to go.~ l((()fding iO ihc 
~~~~,~~~ ~~~~~~~.!';.;fnmd :'!~":~~ttntfilm ~&bdonMaa.dl(~ ... ::==~ =~.:~,=~ 
\latlQn(JmcufnCooadl)~"'bo hfJI•-.• cn:ale4 - kdb)'God, a b)· 011"-•U\• UIUMkW "-IACkll a. tflllu.,....- vt'• ~ 
111 " 1il&o10~atlcnctruw lud)· rbcnucal rtactKIII, Of a 8""""•'-ll.u"''OI\.C!d--) r-..ol•a-..-.t~Ct~Mo 
nW.ftbtnc.\tl!«!f'': AllnDi.llom- m.acu:al paay "f'ftalhaa fa1ry elfCII ,_,.,.,.~as "f~tvd c.al (~Sot -....,. 
•ll)llq!..-..wn,n..:'l.!h.l .. ,u ~aDd crQot~ ca .. ~ Gob .,Nil ~. '1lrYct Tab. Tllt --....o"" ~""' llede 
kilt ) 'OU lfii"'C \k i'K:c MctoK"" , ..._ocky ..d 9\lfi•'UilJc.. f~ ... - .. ...... 't 
Seimt/!C" .. orld ofOn..t,"(~ 
m pamcular)"Tht Sa/1011 Sc:a-
bnnpll'"l~lto lhc-a•~druJ 
n.cl J .. on·, .,>O mto&uu..o .. 
\Onot~lan)ttur~~bullhl)fi\m 
hb k>ITit brluUfultrwnpn pb)· 
•ng lomhlllt't thc- nt\l.l.IC~ 
llo!1$'""hthc• •'!.UOI Xb1.>a 
l'lltll)~l r~or the- d:all.rlc"' th1> lilm 
bb.nl o:b 1ud1rno.·~ m K.ilmn 
Tlm •"DtkbvthofpbotOs· TlwMoY~t-.1'\e )llhnnrn~, atlod CUI It 
raptly and filmmal.1111 Creatroc - T'hc- Mwn~~~) R~W!b- AIM • U. ~ of 
t!NoJCt)' ttqUif~ DO rncr.totl of V.1nner Q( Mtoi Alon "'1'tw lllltlP fMt &ocllt ~ ..... 
I mtdiUm, CHIC may CfUit Ma. "'ttl! dlt ~)' Room- b)' t'\'ftl l ..... I ,._..._ b)' 
u'tOWidUI& fi'IC'\II'et aDd tnObOII To.U Kotpn .OOWeun Ole u~oor Radwlle L.e-.-t•. • an..uc: 
"'""~UIIIIItbektl•oflbtc-ye- of bl.c~ and uhue film "''tb ~1lft for tk...,... tu. atu· 
Nil and Iii( K'<'OfdiiiJ dc-~·a« lfUI hJb11111 Nl4 ·~IQI diOI.ad •·- -..ol --f'i'-
man) 1r.fa 10 nlbe: bn.na dJta~ Al~lbrt: toDd almk f..- 1 , . . .-ny o( ~ 
lnlbtytlfo(ourl.otd200), ~ lh•• f11111 dian I«R Tlu•n~lG.H ..U.k lKbd 
lbtGklbeiF~m-t.ndhnllp Ulkldw"'*'I~Aor.Wtt.Md.,·c-tt• .. JII!Of'k. ~..,evea~1· 
IO CSUS8 loOmC of die- IJDIJC7)' tk lllr.aru o( M1 -)' k>Kiy r-- edit lh Ultle.cc, wtudl 1i 
WI has heal eanfully utne~ pk T\m fit• ~ lil.r. 11 p • uef-.w for 1 w.y "*'"'*'~~ 
fromlhtbnu••oftbc..,...l:aed llttk bl1 of Europea~~ 1114 WC"II1\III ~ Hopei'IJUy 
filmmal.m.. acid rmuftekd tlm 111tbor of or.~l. ,_.- dw l nDIII& • "ill .o~ 
'""Ia")' II~ by ttl( hl.r.• of kl\"<" Gklbllfnt h.IU., IMO doe 
kan·Pim"C Jaml"l Tbe or..\.t film ...,.,. of Nm1lar CVftlb bema 
•~u·td by th11 aulhooc v.ea~ by the todd • tM ..._ .. m ad.. 
! =~~kcwyf~r~ ~ .... ~~#IY lta"'tou"d'"ooxn,su.::h•g•·· Soplua.hcCOCSIIIIOIII r'i"dfo:nzy sugt naJnl«, 
! ~~~~;:; Tom1:a~K'tlmm~a~::!: ~::.~ tht cbugh1er o( Mr ~;::,=-~·-::.~.:~tti:"""'~-~·::""~A"'(:I'"~:':::y~-==:.· ----------....:. 
Cinema of the strange: Eraserhead on DVD 
becalllt u·e m 50 cloac to 
~~'lq.lherfiaht u'l$ ftl lcd 
u·1tb scrwnphous twtey, v.-.nn 
cfiiibeny i:au«, and cbeddlr 
masbedpocatoes. 
IU•"*"'· David L)Uh has 
CfUI!edflllnt•llb -oflht 
.. lllttlJUiaJ tbltx!C"n and 
-e-owm:onlcd011ttlhdoed. 
"E'.r--.r.,... l,yndl '• ram 
ft~twt-kll,a film. l1lr. n m re 
cadcleYOJ-*~tivc ,_.IO 
-.kc 0. I llloatnDJ N~Jc-1. 
~-~~~trum ..... tikca 
bPttftth:OII ... olfap!l. 
AJ Lyodi Iliad! pu1 it, lhc film 
~1n11lhlt l00k rwo yan 
to compldc. simply bcc:aule or 
--
Ia......-~ "  
il lboull....,. wortcJ MmCd 
._,...._ptfiicod is imprtJ· 
..-widllllarebild.Shrp•es 
bdilodlct.by,bown'Cflht 
w.,- is hlnty eva luna II 
loobiDIIRiibadtd"J.IU(Cd fctus. 
Ha.y IDd Miry In-c qcdia Willi 
die baby. bullbeln~·es al\a only 
• ahdlylllldHeuryukftalooe 
: loaRblbeblby. Butapin.lhp 
: *-=ribc:tlbe!UmiailtiiiOSidm-
: pktl b.. 
: o- oltbc inlattlaat: lhi:a.p 
; lboul~lliJII:IrlaMa'• fnt 
: filla ii ~MIObbodwr 
: ru.....s-.....ror ~ay-((10-
, aiJtal IIIC"tlpbon. lad .._. 
I bideed.-rofL)"'dd'•lftl:toc _..,_.iabilfntfib.FOJ - .L,... __
IJDOd..tnilwilklillrpC"G~~~n~~S 
I
. ·~..:.....-::. .. -
.. ,_,. ..... ~wid! 
w.y· • ...,...~. lkli:ln: 
lic,._I0_._, 6ittiviati"OOIII 
........... ..,_. 
__ ......._,. ........ 
I..._ L,_._,....__. • ........ DrM_MIIIdtnc-•~llllllrU..n.o.) , ............. =.. 
· lliiiUelitlulir.tdlllllfllnti'll~ln l"· 'L'u.;altyo.."'<COn.-d !oelcanoul lhc 
~i(lii41111Ml1J11l0 lhte31:10 t )W'(df'Jnlnandcbmap:. Th1 , 
him Jf!C"akin; 1bout h•msclrMd $0W1d h.Js abo bt'o.·n rl'·rnuterrll 
hli crr.o lll1d lht amounl of waR from 1U ongrnal moou score 
lhty pui 11110 .ErasnflcJd. The RqoreiUbl)'. !he OVO 1~ only 
illtcn'leW IUCif If •·c-ry m ·c;ahlll ••~•/able tluough L)11Ch "~ ofT.c1JI 
llltWr:etlhe•.cwcr •ntohiJ .. m,tc ... -w .. tbndlynth.eom. lt 
muxlwilikemanyoclltrtnlef· re111IS forSJ99S. F1lm bu!TJwtll 
1--,b.\"C"doDC" UOIIIIIO I'"t!hctrhanibon ti'll$ 
The tilm ltklf hat lbo bm1 
ADULTS & KIDS 
ONLY 
•25* 
As u·e "'"ere eatibi the 
IJUIOI.IIIeCJCI.Ineaodexpt.inodlhe 
NICS oflhc pnlr.. Thu b I \btk 
different from 1br mlllder m)'IIC"ry 
dinDer shows by professiooab . 
but my fnmd didn't ~y acton. to 
come aod act out 1 murcb. 
So U"C mded up playi!la: tbl: 
pmeMI(!&. FOf lboKofyou who 
doa ' l knou·. maf11 ls •a- v.-br:re 
youtryi!Mifis un:outu-boarelhe 
rnafllkiUina offthttou-nspcopk-. 
Witb dlltactm; 1W: die uw.wpco-
pk, tbtnllf'a~,the4octorwhotriel 
toSI,elbetowrupoopk.tbepsy-
ebo& wbo kill off peopk bceluse 
Looking for a part-time job? 
Starwood Hotels and Resorts needs you. 
Looking foc~Yl!ll!ili!!,llll rmt7TPP' 
At Swwood ll«eb IIIII Rem, we'~ pIll IIIII IId am! 
Stut your career in the hospitality IIIII ~ ildiSI!ywith a Fae 500 ~-' 
be a part of the rapidly growing Starwoodcollcaioo oflumy m11! 
Starwood Vaatioo Ownership is offering PART-TIME Yalicm Placrpoililll, 
where growth IIIII income polllllial are UDiimiled! 
We are COI!venicntly located in lovely downtown Sm 8emldino II the C..t Mill 
Two shifts available (No Friday oc Salmday sbilbF 
• Mm.-Thun. 2:30-qm .t Sun.l2-3Ja 
• Mm.-llm 6-9Jm .t Sun. 3-'lplll 
I FuD plid lrliailf ~ llliilc 
' No C4ld CalliDc 
' lloorlyJIIY(SMr)+~plJ 
I Fabublstnvd.t~ldd--
1 Cmlit UnO .t DiRct llqiOiit milllllc 
n.n.r ... """""'"'wtd ... 
~ol~--lwo•r: 
...,..._. .. 
II 111 .o ,U..c- •tinT _. •• 
l'*!dW..-c-.wa.."Tn.aonn.. 
...,_.cl.lu -~ 
..c)lft.wadc6n'b.bMIIfrw«-
... _ .. o)UktJca,.tn~., 
laMion.ckfttt_...fOr 
nw>o. a d:lt mea ..,... ... 
~'- \l.~·krc 
-~------~ o'"'' 
k-,bc:ck>onlhMyvu 
._._ all o{ dw ~t ~nbn 
)"'U'Ioc.aldwcft~ 
lf)'OO.Ib;o\rDO-crbraliOI 
dlnll-.lhnl)-arc"lriiUII!;J 
OUI oe dw dlio.'O\CT) of • lac of 
--8ucbc:fomo-MDed..~ 
• dlnfl *'""" mf'U"'t ~ ... quma 
ofwlf ~~-tbrcmdmc)c• 
ID fond oa rn-aJ appeW'IM'r 
-.iwt.ttht~n~of 
fltld111& .. b&1 mit) ddina •)w-
lflk .t-mn- o{uplonnc 
dWt«T't'''"OddoftbnA~ 
~IO)'VU, bttcanli•rrum­
pkt dDK 10 arnr- 10 IC'I )"OU 
...... 
,A-CN:.CittoM..:k 
.k/f .k Ll Cnt:. A-r~! .fiuni'<Jiolo mr.l Jun t .'iol""-"' jinuhc-J ~roM"'~: MY,Ihm,; ("oo/ ut lid L T'"""N':J 
\I ~ L Trn.\•rn 01'1\c ftil 
oa Knw.b.ll 
n.. MOre tJ •tr)" ;mall (Oil'>• 
pwediDodiCI'Ibnft~bu!ade­
quMe for sntm& )Oill' Cf'Rtl\11) 
...... 
Mill.lw• •llkwl«110nof 
co.tunw rtntals I aiJO found 
bowd pma lad odin IO)'J I ~ 
DOtt hntd of or tem bc:fou. 
lbac an aJ•-.y' JOOd unn~ for 
tncrnSli'IJ )OUr pop-~ulcun­
i..no~<kd~~oru,-.,c~\t....:&tiOI\ 
,~ .. lthlhcn!b. 
<htn/l.thl'oJ•~ L> fUll of 
n~« ~<ori.cn and clunp 10 l<lnutt. 
~n,,nocchcbe3t:thnftil...,tln 
lm!:bo(tuovu'JI~<>fk)C"k..!loo 
IUddn TrtUIIrH Drnt cw on 
Norc hpar J. Bhd and iiOulh on 
EltttneA1rnuc 
Tl111111 ra/Jy JOOd >COR" 10 JOIO 
on a n-l!:u.b.r ba-5•~ b«au.u- '' "..o 
America's First Urban Magazine 
....-:: ~- .. ~ ... '  "'"~~'" I ,,~ l 1 Year Subscnption 
2 Free Posters + DVO 
Only $19.99 
PO Box 77 00 San Bernardmo CA 
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"'"' Tht> •JOI'"C' li htd.kn. bu t tiiC 
cbort-o( fllldul¥thcrlacas ~< orth 
tho:-tffrort 
Tln•storc:h:isi~<O~lng 
I"Oi.ll'fl .. ~<bK"h IS no )Rkll/ ad\"ln• 
c.agc-rothl<knna that JOIJIC chnft 
<.«xnlioo"t~IC&n) 
The N!iams at ll •dd.cn 
Trc:uurN :II"C' rlftiUful, U~tludmg 
1Jlt~marl..cdfo.~~o•ll)99emu 
l"hli l);:i h ii!Cs:ll lll!P'IIItOfTI~n-
loOn to .. h;itlldcall e<»llllbc 
nklll Th<: ~lmU an- also m 11ood 
\llluc.andthcJt"kctlonmthtscal-
egOI") oflen rc nccb chc: ktnd• of 
lhmg.tobtf()UIIdiD III)O>' II C/N• 
" Q-.r:ra//. thiSI' IIIIUSI >C'\' 
store bccaUJl" u 1 ~ \ C'ty local Wld 
J'fl(~ate c.' lmTICI)'f.llr 
\'11/c-)"Thrlrl Dtl\"tWtllh on 
lStr«t.. 
Thl) .. on:lsana~< dOfiK'ston: 
~·"-.... ~-
~ find c:rt~• 1acJ,.cb thnc- Tb1• 
~-r ~~II> ,ood ~.ru ••-o 
The t~orr pn>Nbl) hn • bcl-
cnstltcl!ODfc. " Oftl('fll.lw\•' 
tJonio~,-;;n011 ..-1nc totw-.n11• gctl 
or 1,. 0 to 1 dlnft ttoR· th•.i m1~1 
bt)OUI'bcst bt't· O. \~C TIIrtftSIOn' l)n\c~ 
Ba.chnc and II ll '" bo:1>'«n E 
Succland FSifC"d 
Thustote lflbc mo:stfn'qiK'I'II 
thnft ~on" J io'O IO bc«U>.e II IS 
,~osc 1om)ch~b and 1$.rna&ll) 
opcn ooaSunlb) 
Tbc bc$1 ~ ofthtS&IOIT li 
\MI 11 1$ catc,oru:cd b) (olor It 
IW 1 \ c:f) good -" /c<:IIOO (01" both 
fi1C'II and 10-omcn Jl/llf., the pnccs 
aK\C'tyrc"~blc 
T!ufstorc" O ftn1~<"1/IC:lrf)'SCI· 
,.oru/111C'C'h:lnd•-" So. 1f you arc 
Jool m,g for 11 ctuutm.u lfC'C' • 01 
~tockmp.or c-onlt scarf,(hcd: 
th•s pl..:c outb«tUSCII \0"1 1/ ~t 
h.l.cly h:i\'C Wtnctlnno you d1dn't 
tlu nl. you n«<k'd 
p,10-,& Bro~<H'Tllrirt Shop 
Dn\"c: c:lSI Of\ ll•gh l.:lnd AH•nuc 
and u IS n ght btforc Watcrman 
Alrn~ 
ShcJpptng I I !InS MOfC ll I 
hc:an ->' armmo upcncnc:c \\hen 
considcnns " hcTc: the proceeds 
.. 
All proceed! go to Thl' 
Jfluwunl' SociCI) of Sun 
Brmonlull> lt•lley~ hu It •~ :a pn· 
\"atenon-organ.zanon m pursuuof 
annn:lls to be U"C'.:It«/ as pcb It 
he lps for anunub tha t IMIC been 
QUill"Utcdb)lhWO\\ IIC'fS 
The: d olhC$ there arc m. lly 
nt( e. llle store has a lot of •n« 
drtu .shuts and C'CI:lh You c:m find 
plenty o f 5tuff :l1 th is ~ tore 
/t also hclps"hcnthc:emplo)· 
ees then- an: mce The) c1en h:l\c: 
asepente roomforbool:s 
01·cn/l , 11 IS a good store 
bcc:au.sc the y ha1 ..- eHr}thmg 
yot~ Bookstore 
c.&arn;, SO. U-y, Son 8amo1iao 
6100 Uniftajy Pn..,, S. Hcm..Jn, CA 9llf7 
l'hone 909/1180-9.166 FE 90911111l5108 
"te Proudly Btr-
\:•t (.1,,)1..(1''' ' 
CheckOut 
Tbe Coyote Bookstores' 
Starbucks Coffee Sale 
Monday November 17th-
Friday November 21st 
::;~~~,'~:.~·;;;;;: ·we Proudly Brew 
~~·:::~s;~st~R~ STARBUCKS COPF££ 
Buy a Starbucks 
Coffee and get a 
2-pack of Krispy 
Kreme donuts for 
112 off 
Wont Part: ThtJ MOf\' 1 
pwple,50 Jt canbo:cro<~*' 
Ratc-:8 
Offer only applies for a 
limited time, so grab a 
coffee & donut today! 
It's hard to resi<t the aroma 
of fresl>- brewed coffee. 
Enjoy a cup ofStarbucks 
ooffcc along with a pack 
delicious Kriopj· Kreme 
original glazed or chocolate 
glazed donutr. Pa&ct fer 
when you need a Ileal or 
jull occd. bniW 
Jn-.n•Pt.::.~ .. lo0 1 k•f"M<......,_If,..~cul0.-IW~~t(.J.S.....,..w.,~,;.;,_~,~ 
Jerseys Pizza is the Way to Go 
t\ ri~ laa .. eda(.,...... 
.~ .. ,...., 
llmfnoiiiR"ha•alru.f)hw-
ed I \lt'K"U K"\tallra.l'll 1 
ctum-.e tl'Milur&nl. and a Th.al 
rco.tauranl. """""" our rao:1en 
arc nov. ;::ra.• rna ltahan food t-or 
~gn.mb!UICIUJmae~.lru-­
Cimfi1IO'IWJ.kn.e-),piTAI 
l reaJ.,e that chert may be 1 
k>t of $lu.kni, "llo lftO'IO aboua 
Jeo.eysalrnd\.bulfOI'thot.c~<ht! 
ba\tnolhc.ani.lhl•l\\OWiml· 
~·~ 
Jtn.e)1-..~nlal.k"'lhltll­
dmu. 1n m1nd 11lc:) olftt ,l\ldml 
dijC()UII!Jo ofbalfoiTan\ p1u.a 
ann 6 00 on Tuc:.d.a) •nd 
Tlnndl) n•Jhu., and the-) arc 
loca!t'dC"Io!octo•ampu~ 
The llmo!ipi'ICK" 1\ \Cf'\ 
fnrndly and •tudcnl oncnted • 
TliC"albareadorncd~<1tha 
huge- eollttuon of old sportl 
mnnorabd~a h.l.t hodC) •IK:lr.i., 
butball JM'C'),. banncn.. tc!u\1) 
fklt'b,o4d~-..andc\rnl'lltf­
boald•bang•nafromti"K-c-ethng; 
AdJ•UONll}. tbo:n- u a 1a1Jt 
\Crtcn tclelo.,on ~ontln\l.llll) 
tuntdtOif'Ol'!Jfor footballand 
bbeh:lllfan; 
\odro~andpmc-roo.a 
Lllc- 'II;) JOOd J'IQ.Q rlao.'t' 
tbc-) ,;me aloMol. banlo,i and = ft~~ e-m -aN ::1 _, 
Uro--.,...palrOitl .... 
"-' r-) bc:f'-C" r..t,rrc • ..._ 
Tbc laNe- arc" b.l>tt \0 ~«Ummo­
dak M)1hloa )'011 IIUJhl need, 
Nldla. .. hen.art. Jlllfll-.lillt 
Olpc-preraftdf'&nnn.a~~dleew 
::
11
11P thew ncou. before lilflllll 
Sotl ocnc-dnnU arc l~ CC'IIUo 
Pf'I"R"filJ.loOdiiM) fol.l.m~Jbt 
l'rf"fcrthcJUmbo~ 
Thcu-hltloe\~caac­
eonn Apprtll'cn CQ!btt! of pt· 
Joe hrnd ~ bread (yum) 
aDd bread ~~tid.. 
"They olfct uhwb. pait.u 
ca~botaadC:OW..anct .. ocii-
N. and of OOUNt. pu'..f.a 
"T"ht) ococ-JIW'..aafallg•nc 
fi"omwnall10lar;c.aadam~~~~ 
pc:nonalp~u.a....-..ef"''lllllllcr 
ar>f!Cti~ 
You C:a.ll aeau: )'OW 010a 
PIZU Of ordn one l"lf tbc,u tiflt'-
CIIl!) plU» 
l ordcm.ll~...ncc:l .. ant-
cdwtryllallout 
I had dleac bread Mt aan, 
ipaghcm.uo l!ahanCJ"Iftdn"lil.lld· 
.. IChand~JWIII Mdlpq!por · 
ONandol!u·JIIIm. 
Gut.b nY)" u ..., 1(1 ~ Ufl 
and ld illc.- 00111•\lbk telloaip. 
Nkrw-)-.dl"lc-.~.W fooci 'O 
......... 
r .. cho:) llt"llocbldlcdtftw 
bmdan.t~thcwlad tha!C~omc: 
.. llhiD)IiJ'IIhnlt-w Tllt 
brcaduW'f\cdW\dl~ _,_ 
lllnJilu«"Oflnrtll~ 
"""' c:-.r dw ~ol die fooclabooo1CII~ •1dl a 
'-a~ncatt.U•~t. and• 
JnDik:r la"\C!CI-..ltb I pidk .-6 
........ 
• J die. J~Mi'~Miad,..,., 
l~Q"daofpriKbrad, anda 
--
four pcopk aMd t..• r bee. 
fedatm) tabk •'t'dJ.dftOi a u 
(-..llhalfof•hM • "onkr-cd. 
T1w I "2 onln of bind ni 
h11,c • ..o I doa~ I"«<ODrrlmd 1ft· 
Uf'IC thc fuJI onln \lllka )'I"IU '" 
•lltlabljpo~~pof~ 
Ano!~~t drl"mlldy tbe 
rUttiOJIII"I'*'aout ••dllou 
offnench 
..... 10 
Damage Control 
JfUC" Ht:•dc-no• 
Ex~ £.6tH 
tk 10 -akro M lk ~MI. 
1a<~aucnll.;ludlbc- •c'"onl 
~l" ..:ltl 111.11 IJIHmeat. tile 
fro• tu nic. • heo 1t •u 
1mpo•11 blc- 1101 10 shire tile 
wno• of lhr famthn there 
IO tc•eii C' tbcm. •nd "llell 
tbCf<"IO U I JCIIU tnCJCIHeOf 
0 Wcd pa•a ,. bea tbe pre11-
dnl Of • el') oeator mcmbcu 
ofii!OIUIDI II elldCd ll!e~ll· 
11 Ufl ltn.· reported tile 
\U>II•Itan 'l)dnc) Morn1a1 
Hcraldlu i\O cel 
'4 o.W.tllbc CV. \C'I tclll 
fOil • porno. p1h) of • .,,_ 
IO II.,.erllcabtl ll) ro kc-ep 
"'*.c-' o r lku '"' " rr-~t.ll.ar coeldllol.lrka 
.,_,.,,.,.,.lllbc-allo• cd 
10 He -J) -~~(i~ lrllcln Of 
p1UJUP•• • Hin• !be 
I'D 8 1 Out merabc r1 m•) 
•ee oal) I•O or duee ~r• · 
1uph ost of • •••e-p.-Je 
nat tua•n• " nurcl) 
p/a.,.,llle • 1111. a ae" dul 
ktllf fo rmed llct,.ua 1lle 
-,.nau• c--n.t - ...:1 
ebe~•lle llo.~e The--pal-
...... C-IU!MII\etiiJit • 
III J lk9f f iUTOfli\IIUCh 
-..cktlutdul• otlltM'4ilur 
tepofl .· Uld Roe n:l<' r 1ft a 
fC(<'lll l flle r~ l t• -(011e 
•ouldJ !'ICed !he contu t o { 
ao ... tbe p 0 8 .,.,. prenated 
to 1be prn1dca1 Ill o rder 10 
de1nm1ne •hc1bct o r 1101 
~ere •ere JIDOl<IIJ 1 1111~ ~ 
·But Ocorce 8u1b bu 
feoccd o ff b•m•clf 'nd hll 
tum from abc cemclet) , •nd 
there tt ~ b•n on Clmer•mcn 
n tertnJ 11te central mtlllat) 
morJIIe 11 Do•cr, tn 
Del1•1rt. 10hr rc bundred' 
,.Joolwlfdtcd tft lnqarc 
reccJHd h 1• also d1fficult 
for the pbo•ocr11phtn 10 I"' 
p111 'uurll) 11 thc Walter 
Reed Army Medot al Centre an 
\\ubJnJIOII,,.hcrethouundl 
or the •ounded ha.c beta 
1rnted ~ 
lfooK iu•wc-d allo•••at.be 
~llnel/ouJeto edlllhcpru · 
ldtall d.-1/) bllt(i!IJI 
, ,08 ) bc{OfC' rbe) re'<'elle 
t.bt•fOf tC' tt• 
I "• t:u~pi(OOUI """ null)" 
fiHdiiObced!ltd ... d•boiJ 
bcoaJ proeec ted b) lllete 
Oft\IUaoeu '> 
So •UI "t I PO 8 '> It 11 
u II • I~ p.IJC' IIIICIIaJen.ce 
reportusembltd hy •henn-
lUI .. relhJeDCc •Jet!<)' thlt 
•ne\CJ on the pre11dtnt 'a 
dctt c•cry _,tlllll 11800 
.. Tile P 0 8 anform•lloa 
aacJUdCII.f IIIOJirCCCDII)' 
UJi.COICrcd IKUIS ud •1111• 
toat, 1uell u •ilcrc rmeun1 
IC'ITOI11111111Ctiiii!JiiiOCCIIf 
Tomc,lltcUIU f .. rlyruJOn· 
abletOU)IItDClblllhlldOCU• 
-lllwouldilclp!becomme•· 
IIOI•IIhthcerduly.wbtchll 
fO(iGdCMII UKtlywh.a!llte 
Wlutc !louse he-"' 1bout tbc 
pGHibihly of I ICIIOIIJI 
III.Ckoa911 
IIIJIII)' relpHICd • nd 
po11110aed 111e111bcu o { lhe 
comi!IIUIOfl 1bould be uuued 
• 1th •II 1hc 1en11111e •nfor-
••hoa COIIUIIIed •llhlll lhe 
PDB The$efiOUtnc.u oflhll 
111\CIIIJ•IIOII U.llftOI bc 
clllphi!ZCdtftOUJh, et!)«'l•l · 
/y wllnconl!detln&lhclfter-
1111111· !he "•' oa Tctroru111, 
tilepatt!OII",andthcrcalmc 
ciii.DJt 1a lnq 
CIIIIU of the Bu'h 
AdmuuJtr•taon ackno10l· 
tdJCd from the hCJ!naUIJ. 
tbal th11 pthldeney •• •cry 
COIKC'tded 10\lh 10h1t, ldd 
ho..-,theyprucllltnformauoft 
and tn:IIJU to the puhltt Ia 
AGd•uhlr•qnlluns:•• 
!be pfi.IDII') fOC\UOrlhc War 
011 TetrOIIJIII II the IIIOIIICftl , 
pcrh•p• 1111 uam•ut•oft or 
bow tbn admtn!Urltton u 
IIUIIftJihe•artnluq-""llh 
reJ&rdlolbettmed•aman•Jna-
/auon lechnaquu • 100uld 
JaU JOIIIC tDJIJhllll 10 hO ... 
rhey m1y trnl lhctt role rn 
edlhDJthe PO 8 's 
T1lc1t ap 1o, 1fllH: W\ilr 
Ho.t.e edolt llliJ don.1M111. 
The r.\'"1 lb•t •llukJ oa 
our trooptarc rap1dly bc\'"olll· 
'"I marc alnm•nJ and, fre-
queal !bill t\Cr II. majOr 
tOIICern Reccn1ly, SCHul 
newJ ou!ICIJ, here •ftd 
lbro•d, •re ICIX!IIUIJ that 
8 1UII see.at to lUI)' fro m 
.chowledJtaJibc UCII(icn 
o{lbc .. ·uinlraq,•ndhc 
e•cnUtlhlftdtnnolallo•-
ana lbcmedl•toJel lm•Juof 
lbclftnelfeclsofrbewar 
effccl. Bush's lu~elhnc pro· 
duti!Oll tum II"I)'ISelllbc 
SIIJeJUSIIIIhiPcsky aspccll 
of,.., ouch u displays of 
rupcclaDdlouforthecasu· 
alhU,Ind•nswcllnJtotomc 
oftherelcYulcnliciJmJjMr-
llrftliiJ 10 affiha tiont W!lh 
""hataretutnlllllyw•rprof-
''ccrs, Ire ftOI pan of the 
'how Too bad for themtlusis 
rul1t), and not file IO·CIIIed 
rnl•tyofrnluyTV 
It would bel miStlkc oot 
IO IIIS!)CCI !he Bush 
Admiii!UIIhonofbCIIIJUPI• 
blc ofcduanc the P0.8 's or 
ttcms !hat could potcnhalty, 
or directly, shed 1 b&d I•Jbl 
on lhelradminlstrauon. Don't 
lcccptthcsmoi:eandmlrrors, 
U!)CCIIOhHtbetruthwnb-
OUtthcsetup 
• 'Sots lbb •cnluttly mun 
liler""•IIAJDIIe•·tdnccof 
""f0ftJ6o1Af1' .\b)'k,IOUJ,el 
popul11 8uah11m, l•m 'lllis· 
••dcrniiJDIIIaJ' the Butb 
AdnllniJIIJIIOI'I'IIDieJ rlly ~Tbere wu 1 hme wheft 
tile Ututed Slltct pn~ed u 
1be TV r&mcru panned O\Cr 
1010'1 of coffins no .. n hollle 
Reprue11t•t11e f111101by 
J Roemer (O·Iod) 11OM of 
-D•tull lne 
Com fro"' fNit• I 
E~ea diOVJb lbc school 
stopped ll:ceptlor apphe&llons 
-fr .. dw tall the ldmiuMlftt 
IDd rCCTUIIriiJ office- IS I IIII 
Ktevclyrn:nmliiJ~II. 
~we Mill h'"" 10 l'<'Cf\111 tn 
ordu 10 butkl a fulllre for lbc 
tc:llool.w SIMI ltOMJ, ~we abo 
••~ to mfonn NUdniu 10 be 
-· ll:ade~tcllly p«p&red 
bdon- lbty Mammll an liJIP/q. 
liOB.to_}Ob_IOmlorm~N­
dnrtJ .. --il . poutbk ... 
Aftcf tk decu- ... lUCk 
ID~«ep~n.J!nudpa.dwtc 
l!uden!J, the admlstionJ office 
waskd t:10 lime IC'tt!IIJ C11ei')'OnC! 
bowaboulthcch~D&'c lfo,.·cvn, 
lllllllycom.munilycolleacstu-
ckatstnlynot rff(WC the ptOpef 
•nfOtTnltionmt•mc 
M8n:•ute tbcrc- 11 • sbon 
no11cc to students abou1 !be 
upcomi!IJ dudhnes, •e arc 
do1qn·ffytbtn, pclf.J ib/ctokl 
lbelllfOI'ml lion JC'IIOtiloH 10bo 
an #IICTC'IIcd 1ft •ppi)'IDJ,~. uld 
·-Prut n: leasa Vt'nlt 0111 10 
loca l IK'WipaJMrt. Community 
collean "~ tnfonncd or !be 
cUnJC' ~~~ em•1ls 10 J.Chool 
dc1111, tn.nsftr centers, COWlJCI· 
IDJ «~UC"N; arid fOPS officn. 
Update• were poncd on 1he 
CSUS8webst te.IIIO"el/asonthe 
CSU mcn1or • ·ebJnc Mcssascs 
IO'Cfe d1!pl1yed on the CSUSB 
matqU« and an abunda:w:eofny-
"' ba•cbccncm:ulato:d llcom-
mllftii)'\'"Oikp:cllmpuscs. 
Once Jludenu 1ppl)' for the 
wmtnqiW1n.theyh.a•·ctocom-
plcte the cnme lppl!c&teon 
proc-cu m Ius thlll 60 d.Jy1 
ApphCIIIOIIIIIOIIJ•'IIhlran· 
scripu and test kOn:'l must be 
fumed 1n by !>«ember 15 In the 
pall, lludcnU•"CTCJI\·enallcul 
three montlu bdwec~~ aubmis-
JtonsofappltCJIJOMandwbmtJ-
sionl of tranu ripu 1nd tell 
-.. 
Release for Sponsors 
Care Centers 
- I CTN 
Cont. from JHIKI! I 
-.-r·mplel;cd to> bcr-t ol ll.l 
............ ,. bcll~pol"'ol 
...... "' .. &U>d~ ~ 
""l~d\ll .. y' rYclolac_.,. 
m.w-·w ~--..-.11 
- 1/omes 
Cont. from pogl! I 
iowlcJIO"'"<'f f.>roi'CI'.tl"wk 
forln0$! r.-sidnlts.thehard· 
~~~~IAJIO bcatllthcfxtlhatlflt 
pn'JlCII"'ttO' 101to OJIIfllll/1)' .ann! 
~r.~~notbc-mfourw.!Thc 
San lk11Wd1no Sbcntrt 
- Tt!chnology 
Com. from page 1 
.....,_, 
F~tMofaJI,~ha•·eiO 
*"' lmduna tiUCb!tJ only 10 tot--
ed."RRj!ht:-~ lhcl$makm.,.., 
J&)'1ni: ......... omportant.M B)'b« 
sui '''I'OUtlyiO--hdt:mtDtlr} 
Jtl.dcncs mqwt)' and nux:aJ d\ink!fti. 
b&l thc: looo.'1< Tctt ota.ac Sblb Mb 
"'h.'MkStmMa-sthri:a~ 
001110'hll'l~101b:comrai­
llll)'lbcnthc~es~~tbcmn­
....... 
-Lones 
ConL on page 10 
la&hi, 11 pl-.:1 10 OC'I:\C" ll"ithtn 
threcmontlls. Tbel.piSbctn~ 
emtalled bcciUJc 5e1ictal 1ratfac 
IIXX!enuhJ\.-e(JI)tVftdllthell'lln· 
~-. 
In thc: teCOnd p!'OJ«''. Campus 
Drw~.~plantoblttld& 
-rotdthat:C"VtSttwualtthclull 
north o( Un.-·cmry 10 CONIC'C1 
Nonb~li: w1th Krndlll. 
....... 
pon dul1p Wid .. -cwt 10 0011\~ 
~10.-.xl"we. To""'ll'll 
to~thM.theymuArcnundlhcm­
schuofllle:IIDokol)""•~· 
WlukAinml'*tlOCICf)',l«it-
naktcYand«''OOOIT)'iiiCrl!ly"ort 
~- only mc:mbm of tl()t"ln) 
Clll~ilolo• lhe)IO'WifiC!CMoio­
I!YIObcuscd. 
"T~c;o;lltndstbclnmln 
llhlhty!Ocfllrltethc:world.b&ltbc 
motl\'ltlllflfofcbln&c~lll 
lbene«<fCKhWl'IIIISIOiibpc.H 
Byb:e m1C1L And ~ emDOl 
usctccl!nolopsiOC'hilqclhcworld 
COI1S1niCt>Ott ofdtc r'01Id rs Jched. 
ukd to Jlll1 ~thcr nc:o:r ll'IOI\Ih or 
JllnUit)'llftdmdll:li)'CII. 
lbc 1wo-IU1e road will be 
ibrcncdiOIIC('(II!1fl'lltclhcntra 
lr.lfficbrouJhl""1ththc iSOncw 
bomc:sbo:lftlbuiiiiOUlhiO'CSiofthc 
CSUSB Cll'l'lpW. In llddtbOn. the 
IICI\' r'Olld .. ,lltlkesorncofthcprcs-
$t.n"OffofUtU\WS~tyf'lrn,'1<lllnll 
g"~ an altcm1111ve lodm-m ,.iw) 
uscthcnortbbound21S&ccv.11y. 
~MDUI'Olla!C$thatthc lengths 
~he Arrowhead Bagel Co. 
Use the coupon below as cash toward any 
$5 dollar or greater purchase 
0 Great plare to study 
0 Blended Mocha and Carmels 
0 FREE DSL Internet access 
0 Great Sandwiches 
2 
I 
2 
2 
ARROWHEAD 
BAGEL CO. 
2 
A picture review 
of CSUSB fall 
sports and their 
impact players. 
fe,Jt:;?J. fli::t;:a 
TUESDAY & THURSDAY 
•
Are 
CSUSB 
Discount 
Nights 
50% 0FF 
Any Pizza 
Now offering Delivery to CSUSB 
After 6:00p.m. · Dine in only 
Now ollenng Delivery to CSUSB Serrano Vtlage 
limit one Piw per 1.0. · Specizlty Puns Exduot:d 
orts 
• \ .,,....,e 1 .... ~ .. , •frttha•d 
Zeferjahn Leads the Way at Regionals 
\\na.., Colli•~ s,.-.,_..., 
Thc Lad)C.:O)OicC.:~<··IUIIU) 
Teamput•lodon•oohd:'OOlo.ca 
IOrt ll~t ,..«l md II tbc , ( ..._ -\ 
Dl"~oun II V. e,.t RCJ.Io,"'QQI <""'' 
('ountl) Ch.tnlf'ooruhop. at f"ndo 
Rt'JIO'W P.arl The) li111>1wdk•"' 
tccntb en a field of~" !ant~ lhol 
Came' I ll kiC'tlth 0\11 0\ jQ 
C•llfom1a ('ollcJIItl' Athklk. 
AW>.: tatooalCCAAl team. 
\\t bc•t ><lmc IOI'od ...:b.)ul, 
""4a)Tbc~nn .. clll 'm 
1"\1'111 >flhcrD" ..td l-' • car~lld 
..._hT.-I!.urW..O.tol~ 
Thc ... )\RIIIIIC'I~, 
llfl)i/.c:l~...,- ... .., t •• 
the \..-.!, (O)'OtCt b) fatUtJUIIJ 
~ .. tthlhiDCol~~ ~f>O 
Thcll'f'l!it"lll'lntn al lhcC'\'all 
camo\U·RcJIQI\Ji h- "!!nlllld lhut-. 
let~ Nr- !:be (an;t ,_, 
on("llll..m&a--.u.lflll"~")-\a 
lkl"llln11no v. ,lfnnl·. (',...,.,. 
('('lUll~ hhlor)- \0 IYI."C'1 \~ ttu.t 
...... 
Thct.J.n<XIIIIf'lted• ••:orcol 
Upcoming Basketball Games 
M.rn 
No' 21 at Metro State Tournament 
No\ . 22 a1 Metro Slate Tournamenr 
Nov. 29 DOMINICAN UNI\'ERSITI' 7:30pm. 
Dec. 2 or Dec:. 6 CA L POL\' P0\10 " A 7:30p.m. 
m.nm 
Nov. 20 al l-lope l mem3110nall:m\erstty 7:00pm 
Nov. 24 ABILENE CIIRJSTIA.!\ 7:00pm 
Nov. 29 CHRJSTJAN HERITAGE 5:30pm. 
Dec. 2 or Dec. 6 CAL POL\' POMO" A 5:30p.m. 
Dec. 13 at Cal Poly Pomona 5:30p.m. 
401 p!MIItt.. •illd l llclf'oad u... 
outn.oa ...,.._half OC 1W ......_ 
dlal,.llllllcL.) ThctopW 
f\l:llllm hdutld ZdU)&IIa w:IIOdc!d 
-.or ......... l..ftl&k ·~ 
n~s•.,-tkd.,~ 
Itt . ~( "0 ~ . r~ft A.O..n 
Br.llk. 4 19 . J6lq-~ 
IIUJI J~n1fn S.I"IICt\, \~11 . 
~),,.,' 
Thcl.ad)C~-~ 
1111 ••thou! thnr ',_ 
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............. 
Continues ... 
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- Vollt!J·IHIU 
ConL from p~~ge 
11 
'4atb pJI)'OfriOUI'ILIIDCDbJOII 
uou.ad!hc-con~tr.llwneut'­
mcntl• h11h 
~e ' rc tl)"llll 1101 10 lool 
bc,OCid !he- .. .-elnd but ob"· 
0\IOI)•ehiHIO /tloolJJolt 
•cmay•••ehlll!•llllll••lll· 
l'aceflctnthc-realollal•llld'"'e 
•anltoectJOI!IeJimctapcoa 
llte~~:~andll)to..-c-•h.arlooi.J; 
h•c- 101!1 hem •eore (01" 111 
IJIIll~ilb;em w l""llcrtll» Uid 
t \•>tnllft· I Ffftdallal.'*'!.....r ,_ 
M"c rnll) •anted to u~e 
tbe hmc to ei\JO)", •hould •c 
ch11o;h • i\art of t.be cOflrer , 
eoctCitllllp!OaihlpOI•bould 
IOCJ.C<'UICIIOUIIIJb.l '\loc-•aat 
tOIIlethc-appropllt!C'I .. OUftl 
O(UmeiOC'IIJO)'IIIIt lt'slbaJ 
male.IOftCI fO< ~e. IUS, the 
piOJram, and ebe una..-nlly 
W( ... ftiiOJI\etlllltindiiC~ • llc.~aewrt<•S:;"j))"' ' ~"•..J lo(c--r 
..... ~hhwl ... ~ "''t'T IIp' 
• n. u . n niO' f'~ ID • ....._~ 
1 8."-"oanolkf•~ I VIWi t J'II<I•lOIIa• 
EU (; IRILnT 
•kau,_. Ocopw:theM'pt'O&-
IC'II\S, tbc C06Cittac 11•1Y 
mn~...-d ~1111.- DOled ... 
Ol..-nl/luJbrnonlco{tbo:te-
-n.t~tiJR"'II~fot 
allof-pb lt.,_for_ 
$Ct\.10Bil«-Tip.udlnna 
-ol~ ........... li:tf 
""')'WiiiCiprlftlpwtlkml 
Wteof!tac""'tle\-ei...S-
d\qi010"Cri.IOOo.0.11Cl(lr-".-
S.)"anelalcdJ~. 
Tllrttw~·--->-fot 
bod! the men'*''"'-·' pro-
,_..udduf;-dcf .. tely 
p•u tbcC~ 1 booM • tbt 
lfftWnntrotPnt )'CIIU 
ThcCO)'Otf:_.,..._ 
bll-eoomc'•loaf•"II}Pnblp 
illcumclul-forCSUSBIID 
bcattht10poldwCCAA 
Sports 
·----~-
Soccer Teams Have Banner Years 
TMcl( ...... 
--
hlu.·hc-ni•"-'MoPbotcUr 
lot boQ .... .&10\f •-oon.:-.·. 
( """""' .. ~n 1c.-. llu• ..--
\lodadw_ .. _..dlot(< \ A 
~illk-.I ....... IO~kf'b\ 
vl"fo.wtlkfiN-•1!\Nn.. 
-.JtiW•-.,.,...tolhc 
~"-l"'dll'flN 
h:lllleC'\a,dloa.oc-a-••.kfi-
lllld)ht•~•-•n. 
U. tlw _... • uJe. lhn b&a 
lofttl.o~rru-r \JfUI 
-ku· l•t )_, llolmc .&10\f tlw 
.tJ.'- of >IIUIIC OCGOCM'It.odrf 
tohop•cn"t,.ooin'l., (o.>t•o oa 
U..o,tllt•all:li""P OD.i)l 
n .. h,..,..l .. lllt"Mome •to 
th>..o 'YIIC' .ltp! dw \0\UCft 00.01 
t>ltbc:("( A<\ htk-lllln<' 
1lw J o~t !coo 1wtan .1ftn the 
lot.1 HO (lu..OJ "<'ft d<tfi<.llh. 
<:OCIUDnl leJ bt.IJ .:0.1.-b 
Clvur1.1n JoftJu.on. -· E..,....t.lll) 
•nn .... f....uw.t o..t d1111 l:( ~n 
Ooe1o up•t1 11· 1· 1 l !> l 
Dllmonp~ lhlb But t~kt .. ~ 
ulmtd do .. n. ,. .. "<'r<' .1 tl/c to 
lot.•k N..k lnd I« 1/'lc poli ii\C1o 
oflhU~o<<~J.On " 
"Outrll>•nl and tbC'n lo-mg 
to the t>rntual confcten(t 
t h.omr toa ,.ktnd ofbm .. ,,.<'t'l, 
b.,!toi J IHSUJIIoi!O I<Jil.ftniO 
M.\1- \lo }MoQ &>lnl 
lloo• tbt ltil.lll tnunlt .,.u, 
C"o>.kll Jot.- u.4 -no: ...... 
""11~ a IUtlO' do'"n II iir.t. but 
---~ill"C'allrull)u,n.:J 
aboxi t ,..b;ar ,.., b.a•t .o~cum 
f'l~>i'w'd:tnd •tlout M\I)rat 
Oe tbt ocb<-t h&nd. lhc- "~" 
F~~Auf'OI'Q MtdU<J~ g-otJ 
up_fur QJwodcruguuutuTmC»~ 
/u•ctu.Jarollercoasterklil-011, 
.. h,,h tbty choushtmded '""h • 
1- 1 loss to UC San Ottllo at 
horne lut ,.eek llo"e\ft, 1 
llumboldt Sl.lt<' lou tn thetr 
t onfel"('nct •ou.rnarnen• ope-ne-d 
tl'lc door for theroyotrstoi~i 
tlw/'loo ~ M'llttatlw '-(AAO.• 
II FarY. ~tRC'IIUiloll/ 
TbtJ ~ ... UIIIl$ I'IC"'" t (..,.. tk 
L...t~ ' ""C"> "ho 01),. hlo•c tbc 
C>f'POI"WI•ty to rla)n•thc-orfint 
~"'»' ~;a.wn o ltht Pf<IJBm • fif. 
l ft'tl) t<ll hl> t Of) 
Uaf;>nWUittl) 101 the Coyote"> 
t/w) drt" IGp.'loc'lt.-4 l'C ~~~ 
DKJO for the fi~t rou.nd The' 
ckfcndtns <OIIfrrn~e., ~hlomr• · 
ocb. the Tmon~. alrraJy hAd 
tiK ir ".1)' "llh tbe C O)OIN 
'"'U ' tho > \Ur Coacb 
Jobruon"~ nutn ~01\ftrn "ti the 
•po:nl of tiM- Tm om, ,. hK"h M 
crnlu<ldu lhrllbtq:cj tad•..n· 
lliJC O\ft'tht Co)otc. 
~ba•t <~lotofspcc<Jup 
l ronl. alld W t l dkd Ll> both 
tunc·i,.tpla)rdt!Momtht$ )'tai' M 
BLOt John.J{)G rtm;amrd o pll · 
mo~t l< •Ink l'""l)ll rtnJ tbr tum 
f0f t1Ktballrn.gt.lod $a>d - .... ., 
luo•tbn-n,. orlmgon w ll)Cnc" 
ll11n11' \loe art J01nJ to malt 
"'me dcftn~t•t ~dJ u t tmcnl$ . 
th.Jt ..boutd put Ll> on a bo:tl~ 
potoUoo ~ JohnJon •Hnl 
on 10 lnC'nUon tmlt th<' Coyolu 
..... , .. hampc:r<!d by a ft"' k<'Y 
c;trly uuon oOJUri<'.S and !My 
haHbc:cnfi¥bunganuphollb;u-
- Soccer 
Cont. on page II 
~UkC"Tunl 
S.lf H,. 
The Cahfomoa Stal<' 
Unucrso ly. San Bemardono 
men's ba!hiNII ttam staned the 
su son on tttmendmn fuhoon 
"'llhanompru'l\'t89-74••ictory 
o•<"rohe 49cnofCal Statc LonJ 
Be;a(h on an u:hobouon malth al 
the P)'nmod Art'na on Long 
Beach •hat ... -u b~dea~t h•·c 
o•er CO)'Ote Radoo lui 
Wednesdaynoghl. 
Before !ht game. 'econd year 
head coach Jt'ffOiwerllliUtopal· 
ed a h.ud-fouJ:htconltSI. -/I'll 
be a lOUgh aame I !honk both 
teamsue•·nyfamlloarwotheacb 
other cor.,,d.,.,ong Coacb {Lai'T)'! 
Reynold~ (head eoath at Lons 
lkxh Slate} and I arC' (amohar 
,.,!hcac:hother.- Oh•cr,.·uan 
U!iOJtilntto Reynolds dunns h1s 
tt'nurt'UCoyotehC'adeoaeh. 
"l •honk tl woll be •·ery compc:u-
u•cand,.e'llurhowthesuys 
pc:rfonn under pressure.- Oh•·er 
;tdded. - lc ' llbcthe firstume,.·e 
"'" pul on real untforms and 
haveofficoal$outlherelr:eepmg 
kor<' It's our finaltatsoong 
ontonell.l,.·eck-
Tbe firs:t half began as a nsh• 
aamc:wnh thc:49enandCoyotu 
matthtng nth other pomt for 
pmnt untolthe Voles foundthtno· 
scll•eswtthal-1-pouu leadatlhe 
half Tbe sccondhalf,.udomo· 
na1ed by San 8t'mardono, wtth 
Jonathan Levy 1nd Cunos 
Wtlltams ltadongallscorerswolh 
1Spoonts ... ch. 
Ancr 1he game, Oliver was 
hi/"PY wtth the O\erall perfonn-
a!Ke of hos team -n.c suyt 
playrdpr<'ltywell. Thcn<''"'Com-
cnrt'sponckdprcny,.·dlandthc 
retumcrsdtdantCcJobOfbnns· 
ms some- at•bthty to us. I 
thought o•·er.~ll 11 ..-u a puny 
cood pcrfonnance.-
When .1slr:ed ho .. lhr Votes 
\lt'rc able: to expand and hold the 
lead. he: utd 11 wu due to mltn-
tamonganucdlentdcft'nsc. 
" We made wme match-up 
ldJuStmcnll personnel-wose on 
whoweguardc:d.andofTenscvely 
we JUSt kept domg the same 
chmst we had bun doing. 
Anyume you put SO points up in 
Volleyball Ready for Regional 
Tbe Cahfomta St.ote 
Uaf\tf'ltl)'. Sast Btmar-dJDO ~-ol­
k)'toall lnQI f<XIIlll\led 10 dunu· 
ll.lk tbcu opponnru dus year 
•>'lib C:GnJ«\111\"C ).pme 
.,.~o~nCall'olyPornaoa. 
s-n. Stau. and Saa 
francQC:OSCMeboll•"cd:: With 
c.Jy hoO COIIICIU mn&llllllJ m 
the'rqul.w ---.. the Udy 
YoutlreUIIpoiiiiOIIIOdw:h 
• tb.!fd nn.Pt Cahfonua 
Col/q:We AthletiC Altclt:..CKOn 
~.pMd•benhmtbe­
f'>;CAA P~nf.c: Rtp)ll ,__. 
-The te.dtnt KOM" fot it~( 
Yotel-.-u~Jttaic.l 
Nehllorpr. .-tao bM btto"' 
oft'mwve~ollate 
Wbnllabd 10~ tb~t 
_.._~fromlkQU!I­
... .._hal"-'- bad 
CIMdiK.-o.-.-. ... 
................ bllol 
• .,.,._. ..., tb*l yar. 
·-·--~"'-... ,_ ... llllllllaUy .. _............... _ 
................. f/1 .. 
,__ .... ~ ............ 
................... 
..... et~--·· ............. ,.... 
... fill .. ,_ .. 
A..-. .... 0.., ... 
AtdNtlthorpt'I~UfiftiCCeall 
be•nribu&cdtober-ten.cttydur-
llll')lnctiu "'SI'Ic'sbftn,.ort;. 
U~.~bardmthta:ymlndil'srucc 
talleebdsJe1rev.-.rdedfotwotlr:: 
c-thc Ha- ,..orlc educ n rcaUy 
.-rm~off ThM'J ai'"'IY" potl· 
IWC." 
Thek put \ "ICUIInel .. -a-e a/10 
Wttn.estiOKitl'ltl'ustoncev~:MJ: 
whtc:h ntdudtd $C11t0f Apnl 
Ni«tl.fotl passina MNy lbom1011 
for No. 2 011 tbo: career SCO'iec 
ace h~ lnd tet~IOf Kun Ford. 
CCAA Pla)'el' of the Week. pau· 
'ill Jamte Liel\-eld to bcoome tbo: 
Coyote's No. I kill .tDtofall· 
lime. Che rni ss 
•dnnned !hat nwasabruetswect 
oceuton. " l!'sreally exdtinafor 
the provam bul tfs J.ld ia • way 
bc:uuse a eouple oltbt bcb 
who$erec:ordha\~beeabrokea 
(Tbomton •nd Ltel\:dd) are big 
kicbonourpast. llley•·ete 
~ina playcn for us. 
They \ler-t I c:ouple of ow ftnt 
boarem.uts. ll"•exdtia&lhlit 
we're t.o sood 1hat- ,.-e·rc 
pusong 10me of lhdr fti!COfds, 
but I told Kim lndApril. 'one 
dlty you'll be .mu., .._ and 
JOmtOM wtll bnU: your 
re«mb', andit'tJOIIIIktbe the 
same mix of ~ioot. " 
Cho:mou U quick 10 reDnd ut 
thai pl•yen lite 'IWoton, 
Lief~ld. Ford. .ad Nic:obon 
•re sza.t for rocnitment . 
"Goodplayen.,.. tocome 
(he-re]becluleo( ... kicb," 
n.erma~.--oathe 
rt*l.llCaiS..~ 
lhlb f'ntby ..._.CII SWe 
L.A. s.w.ky. A...,. Fridly 
would- ... 0.,.. -'d 
lliMil lte~oldle 
CCAA, _..,....... botb 
........,.. .... v .. 
WOllldllelolt ..... 
..,.,._ 
c-.. ,..u 
Kath r rlnrWinbntdt 
AssLfro'..-.r.F£11/tDt 
Afttr a yur plasued Wtlh 
mJunes. !he women's basket~!/ 
cum 11 Clhfomtl State 
Unl\enoty, S•n Bemardmo os 
mo•·•ng forward. boptnJ to 
cmpro•·e ~year'son~nll 1 4-ll 
rc-c:otd d\lnna thts upromtng so:a· 
-· One of !he many pbyas lost to 
tnjutylastso:asonwasJoe~~iorpornt 
guardSbannonSmtth. Smuhwmt 
down with 1 tom anterior CJU(tate 
hgammt,and wasunablttoplay 
for the tal of the so:ason. She 
rc-c:cwtd 1 mrdtcal red thin from 
the NCAA in order to eompcte this 
Steppinaupforthcatltngtcam 
Jut yur wu Junior Letlani 
Tirona. nrona recorde-d 1 u recr 
hopof29poinu •n an87-761ou 
to ~nhi.ll n.atiollll champion Cal 
Poly Pomooa. She tl'lcn led the 
Coyotes in KOMI with 16 points 
ontwootberotc:Uions,includins 
• win over Gnnd C111yon . 
Other key relumma players 
cnc lude Jetllor pard• Anaei• 
Garrett, Michelle Mmddton and 
Trit.haillrliewic:z,aswellassopb· 
omore Cftlla Sequoia Wii!Jiml. 
COKh Keven Btc:kn and the 
rest of the Coyotes are abo wei· 
eomlllJ IDIII)'atweorrunspllya-s: 
SeatOtforward, Hinnllo l.owfrom 
T~J111110tcmter, Malion 
Laird from Men:ed College.: 
